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Spomenute teme i problemi ponešto 
govore o ovom Atlasu čovečanstva: 
Pred nama je djelo o etničkoj struk-
turi čovječanstva ,sa svim popratnim 
svojstvima njegove zamršene društve-
ne razmrvljenosti. Knjiga je očigled­
no - a to se najjasnije vidi po broj-
nim simbolima, fotografijama i grafi-
konima u boji, te nerijetko po pojed-
nostavljenom tipu iskaza - namijenje-
na širem krugu ·čitatelja da bi se na 
što jednostavniji način stekao svojevr-
stan uvid u složenoj .sUci svijeta u vre-
menskoj i prostornoj obuhvatnosti. No, 
ona može biti korisna J znanstvenoj pu-
blid ali prije svega uz uračunani e;p-
·rez, jer pruža znanje a da: ne navodi 
'izvore (ne samo da nema 1zvora nego 
nij'e navedena ·čak ni elementarna bi-
bliografija). Metodičke pretpostavke na 
kojima ovo djelo počiva i nisu uzete 
kao teorijsko pitanje pa bi u tom smi-
slu :i bilo neumjesno upuštati se u po-
mnu kritiku izlaganja, ali je nužno u-
pozoriti na neke nedoslj-ednosti koje 
dolaze na vidj-elo mimo :inače provQđe­
nih kriterija u na·činu predočavanja. te-
ma i problema, odnosno mimo doslje-
dnih (mada ne .sasma primjererri·h i o-
pravdanih) pojednostavlj:iv.anja (kao što 
su, na primjer, obilježavanje svih ro-
manskih ili svih slav·ensk'ih jezika na 
jezičnim ka.rtama istom 'bojom i sl.). 
Tako se, primJerice, iz neobjašnjenog 
razloga za zemlje Južne Evrope {gdje 
spada i Jugoslavija) navodi neizdife-
rendrani il)ooatak o postotku rimoka-
tolika ·~ pravosla:vnih (v. str. 70) prem-
da je ·ista i slična d1ferencijacija na 
drugim mjestima pro.vedena. Isto je ta-
ko u kontekstu provedenog načina iz-
laganja neprihvatlj;ivo neobjašnjeno i.-
zo:stavljanje bilo kakve bilješke O· po-
stojanju Bjelorusa i bjeloruskog jezika 
(zanimljivo je, usput, spomenuti da je 
-i· u Ieksikonskom dijelu spomenute 
knjige Narodi i etničke zajednice sveta 
izostala - vjerojatno ne namjerno- po-
s-ebna natuknica o Bjelorusima). No 
kako je priređivanje ovakV1ih priručni­
ka veoma riskanta,n pothvat, i propu-
sti .su, čak i uz veliko zalaganje auto-
ra, više pravilo nego .izuzetak. Ipak, uza 
sve ove ,primjedbe, knjiga može '(uz i-
nace dužan oprez) posluži ti kao jedan 




SEOBE ROMA- KRUGOVI PAKLA 
I VENAC SRECE 
Beograd: BIGZ, 1987, 28'8 str. 
»Idući od zemlj·e do zemlje, od epo-
he do epohe, u mer:i u ko.joj je to na 
osnovu dosadašnjih jstraživanja :i· do-
stupnih izvora mogućno, pokušaću da 
predočim seobu Roma, koja podseća 
na Danteove krugove pakla. Ali, vođeni 
likom sreće, koja kao vrednost proži-
ma njithov društveni život 1i kulturni 
sistem, oni su ipak uspeli da očuvaju 
svoj nacionalni :i kulturni, 'identi·tet ko-
ji u naše doba počinje da stiče novu 
.sadržinu i izražava s·e na univerzalnij·i 
način« (str. 9). 
U citiranoj knjizi Rajka, Đurića, na 
o.snovi raznovrsne arhivske građe, kro-
nika, .putopisa i drugih izvora, autor 
j·e dao bogato dokumentirani i ,cj·elo-
vdti, l'iterarno-znanstveni· i istodobno 
kritiički pr.ikaz tragične povijesti Roma, 
njihovih seoba tokom stoljeća i stolje-
ća, sve tamo od vremena prvog egzo-
dusa ·iz ind'ij.ske pradomovine prije ne-
kih tisuću godina, prij·elaza u Perziju 
u Afganistan do dolaska u Evropu, i 
pokušaja da se u njoj nastane i opsta-
nu. Sve te seobe nisu bile uvjetovane 
»samo soć!i:>kulturnim činiocima već i 
ne,prestanim progonim&<• Roma. Jer, 
kao i s većinom nomadskih naroda ko-
ji ·borave među stalno nastanjenim sta-
novnffitvom, s Romima se po.stupalo 
kao s .parijama. Naime, prvotno pobu-
đena radoznalost nj,ihovom .pojavom u 
EvrotPi, uskoro je ustupila. mj·esto sum-
nji i strahu. I , dok su još u prvo vri-
jeme Romi naišli na gostoprimstvo kod 
vladalaca. nekih zemalja, ubrzo počeše 
mnogi u njima gledati turske šp ijune, 
štoviše, »proto·t ip Antikrista«. Tako ih 
uskoro više nigdje nisu primali, svugd-
je su ih odbijali ii, optuživali ·ih za sva 
moguća zla i nesreće, što je bio samo 
uvod u kasn ije zakonom sankcionirane 
progone. Ali unatoč mnogih patnji i 
stradanja., ovaj je narod ostao vjeran 
svojoj filozofiji u kojoj središnje mje-
sto pnipada slobodi. Iako je romska kul-
tura .... . pretrpjela uticaje mnogobroj-
nih, neuporedivo razvijenijih kultura, 
... nj.eno [je] jezgro ostalo u potpuno-
sti očuvano . . . u ovoj kulturi je izra-
zito naglašeno da i·e smisao čovekovog 
bivstvovanja u biti a ne imati, a sam 
život Roma je pokazao, . . . da se bez 
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države i terHorij-e mogu održati vla.-
s·tite vrednosti, jezik i reLigija bez ob-
zira u kojoj se zemlj·i nala~ili« (.str. 
228). 
Tu je onda i socijalni i kulturni po-
kret Roma koji se .počinje javljati u 
19 . .stoljeću, ali koji tek sedamdesetih 
godina ovoga stoljeća otvoreno. izlazi na 
međunarodnu i poHtrčk.u scenu, postav-
ljajući pitanje o· svome općedruštve­
nom i kulturnom položaju u svijetu, te 
još uvijek neriješenom poU.ti'čko-prav­
nom statusu u poj.edinim zemljama 
gdje žive romske zajednice. 
Istraživači Roma konačno .su u 19. 
stoljeću riješiLi pitanje njihove ,prado-
mov.ine ~ time opovrgli sve dotadašnje 
teo11ije o porijeklu romskog naroda. 
Među istraživačima, svakako, prvo mj-e-
sto zauzima slovenski lingvist Franc 
Miklošič koji je između 1872~881. na-
prsao najopsežnije i do današnjih da-
na vjerojatno najbolje kritičko djelo 
o problemu lociranja uže domoV!ine 
predaka roms~ih plemena. Prvob'itna 
domovtina Roma »smješta se« u kraj-
nje sjeveroza,padno područje Indije, u 
dolinu južnog Hindukuša. Iz tog dijela 
Indije •Romi su se s·elili na zapad, pre-
ko azijskoga kontinenta u Evropu. Sto-
ga danas u njihovoj kulturi nalazimo 
mnoge značaj~e koje odražavaju tok 
njihova višestoljetnog lutanja po azij-
skim ti evropskim zemljama. Kada i za-
što su Romi napustili Indiju ne može 
se sa sigurnošću utvrditi već .samo pvet-
postaviti da •su isprva najezde Arapa 
a ~otom ratničke horde Huna, Mongo-
la 1' Tatara dovele do sukcesivnog bije-
ga Roma iz Indije prema zapadu i ka-
snije pr·ema jugu. Opće j·e prihvaćeno 
da su oko godine 1000, Romi bili u 
Perziji, i d.a su se tada podijelili u dvi-
je skupine : jednu koja je putovala na 
jug i zapad kroz Egipat 1 Sjevernu Af-
riku, J. drugu, koja je uzela sjeverni 
pravac prema Evropi. Do .godine 1435, 
u grupama od 30 do 300 osoba, Romi 
su bili u sv:im zemljama srednje Ji. za-
padne Evrope, te u isto·čnoj Rusiji. Na 
Balkanskom poluotoku Romi se spomi-
nju već u 13. i 14. stoljeću. Danas Ro-
me nalazimo na svih pet kontinenata 
svij·eta. 
Knjiga ima pet dijelova i četrdeset i 
šest poglavlja. Prostorno, najveći dio 
knj·ige zauzima dio drugi: »Pravci se-
oba i :llemlje nastanjivanja«. koji daje 
povij•esni i suvremeni .>>presjek« socio-
kulturnog polo•žaja romskih zajednioo 
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u dvadeset i pet zemalja svijeta, uklju-
čujući i Latinsku Ameriku. Osim Egi-
pta, Turske, Kanade, Sjedinjenih Dr-
žava ·i zemalja Južne Amerlike obrade-
no .je devetnaest evropskih zemalja. Za 
svaku zemlju prema raspoloživim mu 
podacima, autor navodi vrijeme prvih 
dolazaka Roma, analizira njihov dru-
·štveno-politički status kroz povijest do 
današnjeg tr·enutka, prisutnost Roma u 
umjetnosti (muzici, folkloru, pjesništvu 
itd.) pojec1inih zemal ja, te daje osvrt 
na sva značajnija etnografska lingvis-
tička, kulturološka, sociološ ka' i druga 
istraživanja o Romima u dotičnoj ze-
mlji. Po opsegu, zemlje su nejednako 
prez~ntirane:. Osim Jugoslavije, koja je 
relat1Vno naJiscrpnije obrađena šire su 
još obrađene Rumunjska M~đa.rska 
Francuska i Spanjolska. U poglavlju ~ 
>>Jugoslavija« Đuvić detaljno dokumen-
tira dolazak Roma i njihov u sudbinu u 
jugoslavenskim kraJevima. Romi se 
spominju v·eć u 13. stoljeću u Srbiji i 
Makedoniji a u 14. 'i 1'5. stoljeću u Za-
grebu, Dubrovniku, Sibeniku i mno-
gim drugim mj•estima.. V.iše je ·Strani·Ca 
posvećeno njihovu položaju u vrijeme 
turske vlasti, brojčanom sastavu u po-
Jedinim razdobljima i krajevima, stra-
danjima Roma u drugom svjetskom 
ratu, njihovu sudjelovanju u narod-
nooslobodilačkoj borbi. Đurić se kriti·č­
ki izražavao o J)Oložaju Roma. u suvre-
menoj Jugoslavij.i. Tako kaže: »Mada 
se od 1975. godine do danas više puta 
raspravljalo o društveno-·ekonomskom 
i. kulturnom položaju Roma i, s tim u 
vezi, preduziman im merama za izmenu 
stanja, koje je rezultat nasleđa, ali i 
nepostoja nja brige i akcija u poslerat-
nom, socijalisti·čkom periodu, rezultati 
su sasvim skromni, a još ima nedoumi-
ca ti oko političko-pravnog statusa Ro-
ma u Jugoslaviji. U ustavima republi-
ka -i pokrajina Romi, kao· etnički ·kole-
ktivitet, ·imaju raz1i·čiti tretman« (str. 
77). 
Ovo poglavlje sadrži također i v r.ije-
dne podatke o kulturnom stvaralaštvu 
Roma i n jihovu utjecaj u na umjetnost 
u Jugoslaviji, te pregled i analizu poje-
dinih r ad ova o Romima, u nas. Rome 
su , prij•e tSV·ega, istraživa'l'i •etnolozi i 
lingvisti (Rade Uhlik), ar.i se oni spo-
minju i u brojnim radov.ima povjesni-
čara, folklouista, muzikologa, a u no-
vije v rijeme sociologa i psihologa. 
Prv:i dio 1P<Jd naslovom : »Lingvistika 
i istorija« (ima pet poglavlja: Od bele-
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žaka do teorija; Početak seoba; Indija ; 
Iran; Avganistan) sadrži pregled ling-
vističkih istraživanja vezanih za pori-
jeklo Roma, od začetnika tih istraživa-
nja poput Bonav.entura Vulkanijusa iz 
16./17. stoljeća preko A. F . .Potta 'i 
Franca Miklošiča, koji ustanovljuju ne-
pobitnu vezu između romslwga i sred-
njeindijskih i novoindijskdh dijalekata, 
do suvremenih indijskih lingvista, W. 
R. Rishia .j drugih, čija istraživanja ta-
kođer potvrđuju indijsko pordjeklo Ro-
ma. Brojna antropološka, etnografska, 
sociološka i druga istraživanja isto ta-
ko ukazuju na indijsko porijeklo· Ro-
ma, iako, kako ističe autor, jo.š se uvi-
jek ne mo·že s potpunom sigurnošću u-
tvrditi koje .su dijelove Indije nasta-
njivala romska plemena. 
Pretpostavlja se, međutim, da je 
romska zaj.ednica nastala ujedinjava-
nj-em vi•še plemena, razUčitih dijaleka-
ta, p.a i rasa a da je .ime najvjerojatni-
je dobila po Rami legendarnom junaku 
iz epa »Ramajana«. Naime, Romi su 
znani pod brojnim imenima od kojih 
niti jedno ne ukazuje na zemlju pori-
jekla, a najpoznatija su »Cigani«, ·>>Gy-
psy« i >>Gitanosi« . Međutim, pripadnid 
ovoga naroda međusobno se zovu Ro-
mima. Ime je -oznaka za etničku pripa-
dnost, ali se javlja i u značenju »čov­
jek«, »ljudi«. U poglavlju <>>Indija« au-
tor govori o Romima u današnjoj In-
diji koh žive u razl·iaitim dijelov.jma o-
ve zemlje !i služe se Dazličitim jezi·cima 
i dijalektima. pri čemu .su ponajprije 
nomadski način života i zaniman.ia ko-
jiima se bave evropski Romi bili presu-
dni da se pojedina indijska plemena, 
nj.ih dvadesetak, definiraju kao roms-
ka. 
Prema mišljenju v·ećine istraživa{(a. 
R0mi su. na.pustiVši Indiiu. nai,or.iie 
stiJ?:li u Perziiu. U gotovo svim di.ialek-
t,ima romskog j·ezika ima pozajmUenicll 
iz perziisko~. Rl'lčuna se da u Iranu i 
c:lan:ots živi oko 100.000 Roma. pod raz-
li . ritim .imenima. 
Ghorbat je naziv za Rome u Afgani-
stanv gdie su. nretoo.~t.avlia se. došli iz 
PP.rziie. U ovoj zemUi da nas živi oko 
1.000 ·romskih porodica. 
Dio tre6i nosi naslov .»Pro.gon·i« i sa-
S·toji .~e od •čP.tiri poglavlja: Ci.1ums-ki 
Isus; Romi u Nemačkoj; Romi u Italiji ; 
Romi u Jugoslaviji. Autor se ovdje p o-
novno vraća uizrocima i analizi tragi-
čne sudbine romskog naroda u većini 
zemalja u kojrima je boravio i zaklju-
cuJe da u osno.v.i progona Roma leži 
» ... sukob dveju razLičitih 'kultura« 
(str. 179) j-er >> . .. sve •Što rade i čime se 
bave postaje, shodno važećim normama 
i moralu, -sumnjivo i nepoželjno. Sam 
način života 'Roma je neprihvatljiv .za 
evropsku zajedni·cu« (str. 181). Stoga su 
sve države nastojale iskorijeniti takav 
oblik ::ilivljenju, što je uj·edno značUo 
uništi-ti .i etnički "identitet Roma, a kada 
to nije uspjelo pokušalo se razHčitim 
mjerama fizički istrijebiti Rome. »Tra-
že6i zaštitu, Romi su se neprestano se-
lili, a usled toga, oni i dalje žive tradi-
cionalnim životom. Beda je njihov sta-
lni pratilac. Tako S•e stvara začarani 
krug, koji s jedne strane određuju za-
koni, propisi i građanske norme, a s 
dmge strane tradicije romske zajedni-
ce. Uspostavlja se ciklus skitnja-pro-
gonstvo-skitnja, netrpeljivost raste, re-
presivne mere jačaju, pojprimajuć·i po-
stepeno vid genocida« (str. 181). 
Slijoedeć:i dtat možda ponajbolje iz-
ražava svu tragiku ovoga naroda: »Na-
šavši se •izvan domovine, Romi su ,po-
stali žrtva svih ratova i sukoba, svih 
oblika i vidova mržnje i predTasuda. 
Parafrazirajući reč.i Ive Andrića, mogli 
bismo reći da su pred njima sv:i smeli 
i mogli da budu onakv1i kakvi ni pred 
kim ne bi smeli da se poka.žu. a kakvi 
u sebi jesu, bar na mahove i bar jed-
nim delom svoga bića. Njih su sv-irepi 
mo~ll da tuku i kažnjavaju, :proganjaju 
i ubijaju, bojažljivi da psuju, dobro-
dušni da darivaju, sujetni da kupuju 
njihova laskanja, sumorni i ćud'ljivi 
njihove šale. razvratni njihove smelo-
sti ;j usluge. Protiv njih .su istupa.li i dr-
žava i crkva, i carevi i pape: za Rome 
nisu imali razumevania ni feudalci ni 
kmetovi, ni kapitalis·ti ni proleteri. 
Niihove interese niie zastupala tako 
r~r..i nijedna ideologiia. nijedna klasa . 
nijedna partiia. Cak je i sam Karl 
Marks koPistio izraz 'oi~anski jezik' u 
iP.dnom uežorativnom ,~misiu Peči. Je-
dino su poi·edini p~~nici i umetnici Sl'l-
o.~er.ali .~ ov.im narodom . -čiji su prioad-
n ioi. hni kla.sičnd robovi n vreme kada 
ie robovb.~ništvo bilo <fl-"lle ka u spo me-
n'!. kao ·što :ie tn hHo u Rumuni:ii . 
C::::kor0 u svim 7.eml .ia m'l. svedo.l'e :;r,akoni 
i rlok-umenti . n'ld nrioadnicim.a ovog 
n amdR nenr<>~ t.ano :ie v is io· Da moklov 
m <>.r« (.~tr . 1!!0). 
Đurić :ie po.wetio zasebno ;poglavlje 
!rHo -čPtvrti : »BnđPnie naciona lne sve-
sti«, ujedno n a jmanji po broiu strani-
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ea - osam) so·cijalnom i kulturnom 
pok11etu Roma u njihovoj borbi za 
»mjesto pod suncem«. Prv:i pokušaji 
nacionalnog organiziranja započeli su u 
drugoj polovici 19. stoljeća u Nj.ema·č­
koj i Mađarskoj ali je tek Oktobarska 
revolucija najavila prvi svestrani po-
kušaj nacionalnog buđenja i emanci-
pacije Roma; nažalost, niti taj nije po-
primio trajniji karakter. Pokreti u 
Poljskoj i Rumuniji između dva rata 
imali su znatno skromnije razmJere od 
onoga u Sovjetskom Savezu, ali su i 
njih vlasti uskoro zabranile. Inicijative 
za nove vidov·e organiziranja i socio-
kulturnog osvješćivanja javile sa se 
tridesetih godina u SAD i mnogim dru-
gim zemljama, no skorašnja pojava fa-
šizma i rat ugušili su ,praktičkli svaku 
ideju o nacionalnom preporodu, jer ka-
·ko napominj.e autor: >>Romi .su se po-
novo suočili sa pitanjem kako ostati u 
životu ... Biti Rom - značilo je vrlo 
često biti una,pred osuđen na smrt« 
(str. 20.2-203). Razdoblje ponovnog or-
ganiziranja, ali ovaj put i međusobnog 
povezivanja i suradnje, počinje tek od 
1969, kada je pokrenuta akcija Roma u 
Jugoslaviji. Tako je u travnju 1971. o-
držan Prvi svjetski kongres Roma u 
Londonu i osnovana je Međunarodna 
organizacija Roma. U to vrijeme dolazi 
također do suradnje :s .indijskom vla-
dom. U Chandigarhu ,(glavnom gradu 
držav•e Punjab) osniva .se Institut za 
romologiju, te pokreće ·Časopis >>Roma«, 
a 1976. održan je tamo Prvi svjetski 
fes•Uval kulture Roma. Godine 1977, na 
prijedlog Indijske misije, Komisija za 
ljudska prava u ;ženevi, donosi rezo~u­
ciju po kojoj su Romi dndijska hi:sto-
rijska, kulturna i j·ezična manjdna, te 
stoga uživaju zaštitu .j prava koja su 
utvrđ•ena dokumentima Ujedinjenih na-
roda. Drugi svjetski kongres Roma o-
držan je u travnju 1978. u ženevi. U 
radu Kongresa sudjelovali su i pred-
stavnici OUN -a ,j UNESCO-a. Početkom 
1979. Međunarodna organizacija Roma 
postaje članica Ekonomskoga i soci.ial-
nog savjeta OUN-a, što se, kako isti•če 
Đurić. može .sma•trati najvećim uspie-
hom Međunarodne organizacije od nje-
zina osnivanja. T11eći svjetski kongres 
Roma održan je u svibnju 1981. u Go-
ttingenu, na kojem .sudjeluju pl'edstav-
nici iz .26 zemalja Amerike, Evrope, Au-
straLije, Indije :i Pakistana. Međunaro­
dna organizaiC'ija Horna obratila se u 
međuvremenu OUN s molbom da se 
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pred Ujedinjenim narodima postavi pi-
tanje .pravnoga i političkog statusa Ro-
ma, jer u mnogim zemljama svijeta 
njihov položaj još uvijek nije pravno 
reguliran; to nije samo u suprotnosti 
s Poveljom Ujedinjenih naroda koja 
zaštitu nacionalnih manjina uključuje 
u sistem osiguranja općeg poštovanja 
prava čovjeka i osnovnih sloboda za 
.sve, bez obzira na rasu, spol, jezik i re-
ligiju; radi se također i o povredi Op-
će deklaracije o pravima čovjeka, te 
Konvencije o uklanjanju svih vidova 
rasne diskriminacije. 
U Listopadu 1983. Indira Gandhi ot-
vorila je Drugi svjetski festival kulture 
Roma u Chandigarhu i tom je prili'kom, 
između ostaloga, rekla: >>Zašto sam ja 
ovde? Zato .što osećam .srodstv-o s rom-
skim narodom. Oduvek sam se divila 
njihovoj ljubavi za avanturu, njihovoj 
prisnosti .s prirodom, njdhov.oj 'izdržlji-
vosti i snazi. M·eđu nama su d.an.as e-
minentni Romi iz različitih zemalja i 
o-vim festivalom mi ćemo doprineti ja-
čanju već duboko ukorenjenih veza iz-
među R-oma 1i njihove ·indijske sabraće. 
Oko 1'5,000.000 Roma raseljena je širom 
sveta .. Njihova pniča je pri·ča o ;patnji 
i tugi, ali je istovremeno to. .j priča o 
;pobedi •čovečjeg duha nad sv.im ·što ga 
sputava. Progoni <Sa kojima su se Romi 
hrabro suočili skoro 1000 godina i koji 
su u našem vremenu obeleženi hitlero-
vim genocidnlim ludilom - sve to čini 
od njih primer hrabrosti i .istrajnosti. 
Ovi su kvaliteti u tesnoj vezi s Indi-
jom, koju Romi smatraju svojom pra-
domovinom« (str .. 207). 
Dio peti: >>Neporaženi duh na počet­
ku samosaznanja« uključuje slijedeća 
poglavlja: Kultura; Religiozna verova-
nja; MuZJika i igre; Narodne priče ,j po-
ezija; Društveni život; Kris; Obiočaji; 
Jezik; Umetnost Roma; Romi u umet-
nosti. 
Do danas Romi su očuvali brojne e-
Iemente koji govore o njihovome indij-
skom kulturnom i etni•čkom porijeklu 
i identitetu a koji se ogledaju kako na 
planu materijalne tako i na planu du-
hovne kultu11e. Romska kultura sadrži, 
međutim, i brojne elemente kultura ze-
malja kroz koje su prolazili i u njima, 
kraće ili duže vrijeme, boravili. Tako, 
recimo, u njoj su prepoznatljivi ele-
menti perZJijske, arapske, grčke i starD-
slavenske kultuve, ali i kultura svih os-
talih zemalja. U romskom leksiku, u-
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natoč brižljivog čuvanja jezične tradi-
cije, naj-bolje se <ldražavaju lutanja 
njih<lvih g<lvornika. Glavni izvori, o-
sim .indijsk<lg, jesu iranskii, armenski, 
mađarski, rumunjski i slavenS'ki jezici. 
Živeći u područjima gdje se spomenu-
ti jezici govore Romi su usvojili mno-
ge ,pozajmljenice a ponekad i njtihove 
fonetičke ·i gramatičke karakteristike. 
U pojedinim sredinama Romi su bili 
1 nosi<lci kulture, primjerke, nosioci 
zanatske kulture u balkanskim :remija-
ma, te posebno muzičke kulture u mn<l-
gim sredinama (str. 228) . 
Zanimljivo je da su Romi sa sobom 
donijeli ostatke indijske kastinske po-
dijeljenosti. Uočljivo je, naime, da mno-
ga plemena nose nazive •koji ukazuju 
na zanimanje njihovih članova i uje-
dno na još uvijek prisutnu hijerarhi-
ju po zanimanjima kojima se bave. Os-
tajući vjerni tradiciji Romi su zadrža-
li pretežno one profesije koje su odgo-
varale njihovu nomadskome ili poluno-
madskom načinu života. Svoje ·talente 
često su iskazivali kao kovači, muziča­
r i i trgov·ci konja, dok su R<lmkinje 
zarađiva.le kao gatare i zabavljačice. 
Kovački obrt kod Roma jedan je od 
najstarijih zanatskih djelatnosti ·koji je 
ovaj narod najvjero jatnije donio d i-
rektno iz Indije. Valja istaći da čak i 
stalno nastanjeni Romi n isu nikada po-
stali seljaci, ma koliko dugo da .su bo-
ravili na zemlji, već jednostavno za-
natlije. 
Među Romima postoji podjela na tri 
glavna plemena: l) Kalderaši s .Bal-
kanskog ,poluotoka i Srednje Evrope, 
koj.i ujedno čine najbrojniju skupinu; 
2) Gitanosi koji pretežno potječu s Iber-
ske peninsule, Sjevern·e Afrike i južne 
Francuske; 3) Sinti iz Njemačke .j Fran-
cuske. Svaka od tih skupina dijeli se 
na dvije ili vtše podgr-upa koje se me-
đusobno razlikuju po zanimanjima ili 
pak po teritorijalnom porijeklu. Osnov-
na ćelija zajednice jest cara {čerga). Vi-
še cara čine njamo (rod), a više rodo-
va stvara tzv. vitsu. VeHčina vitse mo-
že obuhvaćati između desetak do ne-
koliko s totina cara. Vitsom upravlja 
starješina, koja se bira na određeno 
vrijeme ili pak doživotno, ovisno o au-
toritetu koji uživa. U skladu s tradici-
jom i zakonima sta.rješina predsjedava 
savjetu staraca, a zajedno s njima ili 
sam donosi sve značajnij-e odluke koje 
se tiču plemena. U pojedinim plemeni-
ma ulogu starješine može imati i žena. 
Najjača među romskim institucijama 
društvene kontrole jest kris. Kris je ri-
ječ grčkog porijekla i znači sud, pre-
sudu, a odnosi se :Prije svega na poj-
move običajnog prava ali .i na ustano-
vu koja je odgovorna za rješavanje 
sporova nasta1ih unutar grupe, pleme-
na. Na temelju ·romskih zakona, pona-
šanja jesu sveobuhvatni koncepti vjer-
nosti, međusobne povezanosti i uza-
jamnosti u okviru određene ·»društve-
no-političke« jedinice. U religiji Romi 
znaju samo za dva osnovna principa. 
To su vrhovno 'božanstvo Del .ili Đevel 
(potječe od staroindijske riječi »deva«) 
i njegov negativni pratilac, načelo· zla, 
Beng (sotona); ta dva principa u stal-
nom su sukobu i vjerojatno predstav-
ljaju tragove iranskog dualizma š to su 
ga Romi sa sobom donijeli. Romi su, 
ina·če, prihvatili religiju sredine u ko-
joj ~ive, jer je to bio način da se iz-
bjegnu vjerski progoni. No, .pored služ-
bene religije, oni su zadržali .svoja vje-
rovanja (str. 233). 
Zadnje poglavlje petog dijela knjige 
nosi naslov: >>Ro.mi u umetnosti« a po~ 
svećeno j-e dobrim dij-elom analizi >>ci-
ganskih tema« u književnim 'i pjesni·č­
kim djelima, prije svega, Cervantesa 
i Puškina. U tom kontekstu Đurić go-
vori i o nekoliko »tematskih krugova« 
koji se uvijek .iznova pojavljuju u li-
teraturi o Romima. To su, prvenstveno: 
Romi i njliihova sudbina, patnja i ,stra-
danja, zatim ljubav i sloboda. igra i 
muzika, odnos prema prirodi, društve-
ni i obiteljski život. 
Uistinu, ovaj narod ... zagonetnog po-
rijekla« i tragi-čne sudbine inspirirao 
je brojne umjetnike u mnogim zemlja-
ma svijeta da njihov život predstave 
kro-z knj iževna djela i poeziju, glazbu. 
slikarstvo, kazaUšte, film. · 
Ružica Cičak 
Vladimi·r Biljnja 
RUSINI U VOJVODINI 
Prilozi izučavanju istorije Rusina 
Vojvodine (1918-1945) 
Novi Sad: Dnevnik, 1987, 189 str. 
Da ne nastupi vrijeme zaborava 
mogao bi biti motto knjige >>Rusini u 
VojvodJni« Vladimira Biljnje. Vođeni i 
pisani tim principom, >>Rusini u Voj-
vodini« prelaze granice hi·storiografije 
jednog >>malog naroda«. 
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